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Hipertensi merupakan penyebab kematian peringkat ketiga di Indonesia, namun 
angka morbiditas dan mortalitas hipertensi dapat diturunkan dengan menurunkan 
tekanan darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
perilaku pengendalian hipertensi dengan keberhasilan penurunan tekanan darah di 
Puskesmas Kratonan Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien hipertensi esensial rawat jalan selama bulan Maret-Mei 2014 
sebanyak 1.022 orang. Pemilihan sampel pada kelompok kasus sebanyak 42 orang 
dan kontrol sebanyak 42 orang dilakukan menggunakan Purposive Sampling. 
Teknik uji statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara pola makan dengan keber hasilan penurunan tekanan 
darah (p=0,028;OR=2,667; 95%CI=1,099–6,468), ada hubungan antara kepatuhan 
minum obat dengan keberhasilan penurunan tekanan darah (p=0,015;OR=3,026; 
95%CI=1,509–7,872) dan tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan 
keberhasilan penurunan tekanan darah ( p=0,794) pada kejadian hipertensi esensial 
di Puskesmas Kratonan Surakarta. 
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The Relationship  Between  Behavioral Control Hypertension with  Successful 





Hypertension  is the third causes of death  in Indonesia , but the morbidity and 
mortality of hypertension can be reduced  by reducing blood pressure. The 
purpose of this research is to analyze the relationship  between  behavioral control 
hypertension  with  successful blood pressure reduction in essential hypertension at 
Puskesmas Kratonan  Surakarta . This research is an observational study with case 
control design . The population in this research is essential hypertension 
ambulatory patients during  March-May 2014 as many as 1.022 people. The 
selection of the sample  in the case group as many as 42 people and in the control 
group  as many as 42 people using purposive sampling technique. Techniques of 
statistical tests using chi square test. The results showed that there is a 
relationship  between diet with success of blood  pressure reduction  (p=0.028; 
OR=2.667  ; 95%CI=1.099–6,468), there is a relationship  between  medication 
adherence with  the success of blood  pressure reduction  (p=0.015;OR=3.026  ; 
95%CI=1.509–7.872 ) and no the relationship  between  physical activity with  the 
success of blood  pressure reduction (p=0.794) in the incidence of essential 
hypertension  in  Puskesmas Kratonan Surakarta . 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak 
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“Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk 
perbuatan yang mulia” 
(Q.S. Asy -Syura : 43) 
 
“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqarah : 216) 
 
“Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu, yang paling berat di dunia ini adalah 
memegang amanah, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tuhan telah 
memperingatkan aku dengan cara tak terduga” 
(Novel Sepatu Dahlan) 
 
“Nothing is Impossible if you keep trying and believe in God” 
(Writters) 
 
“ Keajaiban mimpi, keajaiban cita-cita dan keajaiban keyakinan manusia yang tak 
terkalkulasikan  dengan angka berapa pun” 
(Novel 5cm) 
 
“Life is about a time, everytime has a story and life makes the story” 
(Writters) 
 
“A true friends is one who upon seeing a fault gives you advice and who defends you in your 
absence” 
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tak akan pernah terhenti, dan motivasi untuk tetap bersemangat melakukan hal apapun serta 
nasihat yang akan selalu ku lakukan…….. 
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